







Experiential Values of Apple Watch Edition:





This article is a study of Experiential Values focused on the Apple Inc.’s Apple Watch Edition, a 
luxury smart wrist watch. For this study, the Experience Industry Concept which was proposed in 
1985 by SRI International, the U. S. think tank, is referred. Apple Inc. has realized dramatically high 
growth since the middle of 2000s. Its success factor is assumed to exist in Apple Inc.’s Management 
of Experiential Values. Then this study tries to prove whether the Apple Watch Edition will be 


















































シンクタンク・SRI インターナショナルのジェームズ・オグルビー博士が1985年に発表した “Experience 
Industry” 論（３）に基づいて実施する。そのため、本感性価値分析を SRI の感性価値分析と呼ぶ。
３．SRI の感性価値分析とは
　アップルウォッチ・エディションの感性価値分析を行うに当たって、まず、感性価値分析の基礎理論











1 Cultivate 心を磨く Education/Culture 教育・文化
2 Broaden 経験を広げる Travel 旅行
3 Heal 心を癒す Therapy 医療
4 Escape 心を休める Entertainment 娯楽
5 Edify 悟りを開く Religion 宗教
6 Stimulate 感性を刺激する Erotica 風俗
7 Warp 気を紛らす Alcohol/Restaurant 酒・レストラン
8 Numb 全てを忘れて耽る Drug/Tobacco/Casino 嗜好品 ･ カジノ
9 Enrapture 感動する Art/Music/Film 芸術・映画
10 Participate 参加する Sports/Auction スポーツ・競売
11 Acquire 買う Shopping 買い物
12 Inform 知らせる Information/Communication 情報通信
13 Instruct 教える Intelligence/Knowledge 知識・教育
14 Create 創造する Production/Creation 製造・制作



















































































































































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15心を磨く経験を広げる心を癒す心を休める悟りを開く（啓発される）感性を刺激される気を紛らわす全てを忘れる感動す参加する（興味をもつ）買う知る教えられる（有用と感じる）創造する（創造性を感じる）冒険する（思い切れ
時計の要素
1 機能の豊かさ（防水性など） ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ ○ ◎ ○ 17
2 モデルの豊かさ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 7
3 品質（丈夫さ、長年使えるか） 0
4 外観デザイン ○ ◎ ○ ○ 5
5 ブランドの歴史 ◎ ○ ◎ 5
6 他を真似しない独自性 ○ 1
7 希少性（手作り、限定感） 0
8 販売店の充実 ○ ◎ ○ 4
9 価値を保つ（金などの宝飾価値） ○ ○ 2
10 持続可能な買う欲求（ファッション性） ○ ○ ○ 3
11 付ける時の感情 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ 8
12 修理 / サービスの充実 0
13 代表的顧客層（ブランドイメージ形成） ○ ○ ○ 3
14 顧客管理の徹底 ○ ○ ○ ○ 4
15 価格 ○ 1
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5 ブランドの歴史 ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ 8
6 他を真似しない独自性 ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 8
7 希少性（手作り、限定感） ○ ○ ◎ ◎ ○ ◎ ○ 10
8 販売店の充実 ○ ○ 2
9 価値を保つ（金などの宝飾価値） ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○ 8
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12 修理 / サービスの充実 ◎ 2
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15 価格 ○ ◎ ◎ ◎ 7




















































































































































































（15）Business Insider、“The Apple Watch costs less than $84 to make”、May 1st,2015
 http://www.businessinsider.com/r-apple-watch-has-lowest-hardware-cost-to-price-ihs-2015-4
上記のウェッブサイト情報はすべて2016年１月１日現在有効とする。
